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ΔΕΛΤΙΟΝ ΕΛΛ. ΚΤΗΝ. ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, 1979, Τ. 30. τ. 1 
ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΕΡ ΑΝΟΣΟΥ ΟΡΟΥ ΑΝΤΙ - ΕΙ­




Με τεχνική συνεργασία Θ. Τελώνη 
INFLUENCE OF HYPERIMMUNSERUM ΑΝΤΙ - SPECIES SERUM TO THE KINETICS 
OF FOOT-AND MOUTH DISEASE VIRUS (FMDV) NEUTRALISATION 
By 
I. DIMITRIADIS* 
S U M M A R Y 
The influence on the kinetics of neutralisation of FMDV using hyperimmune rabbit serum — 
anti — guinea pig serum was studied.. 
The titre of hyperimmune rabbit serum — and — guinea pig serum used for immunodiffusion 
was 1:16. The titre of hyperimmune guinea pig antiserum to FMDV, type A22, was 1:50 in the 
completment fixation test (CFT) (100%) / and 1:512 in the serum neutralisation test 
Into the dilutions of hyperimmune guinea pig antiserum to FMDV type A22, it was added an 
equal volume of hyperimmune rabbit serum and — guinea pig serum (dilution 1:10 and 1:40) 
and the mixture was incubated for 60 at 37°C. Afterwards the titre of hyperimmune guinea pig 
antiserum to FMDV, type A22, was checked in this mixture by the CFT and the serum neutrali­
sation test using IBRS cells, it seems from the results of these assays that the hyperimmune 
rabbit serum anti — guinea pig serum does not affect the titre of the guinea pig hyperimmune 
serum in the CFT whereas in the serummeutralisation test this titre was increased fivefold. 
We think that this plhenomenon it might be of value in examing sera with low antibody titre. 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Ή εξουδετέρωση ενός ίοΰ (αντιγόνου) άπό είδικό άντιορό (αντισώματα), αποτελεί έναν πο­
λύπλοκο μηχανισμό, πού κατά τήν αντίδραση επηρεάζεται κυρίως άπό την σχέση τοΟ αντιγό­
νου προς τα αντισώματα, καθώς άπό τις συνθήκες και τον δείκτη της αντίδρασης (1). 
Στην αρχή της εξουδετέρωσης συνδέεται τό αντιγόνο (ό Ιός) ελαφρά μέ τα είδικά αντισώμα­
τα και στην συνέχεια ή σύνδεση γίνεται πιο Ισχυρή καί ό Ιός εξουδετερώνεται (1). 
•Institut of Foot - and Mouth-Disease. Ag. Paraskeyi, Attiki, Greece 
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Στην προσπάθεια εξηγήσεως ορισμένων παρατηρήσεων μελετήθηκε ιδιαίτερα ή δεύτερη φά­
ση της εξουδετέρωσης όπου ό ιός εξουδετερώνεται άπο τά αντισώματα. Έτσι εξελίχθηκε ή κι­
νητική της δοκιμής τής όροεξουδετέρωσης, πού χρησιμοποιείται για τήν εξακρίβωση μικρών 
διαφορών μεταξύ στελεχών τοΰ ιδίου τύπου ίου (2, 3, 4, 5). 
Ό Me Bride (1959) μελέτησε τήν κινητική τής εξουδετέρωσης για να διαφοροποιήσει στε­
λέχη τοΰ ίοΰ τής πολυομυελίτιδος κάνοντας σύγκριση ομόλογες και έτερόλογες αντιδράσεις 
(5). 
Ό ίός του 'Αφθώδους Πυρετού παρουσιάζει ανωμαλίες στην κινητική τής όροεξουδετέρω-
σης (6). Κατ' άλλους ή εξουδετέρωση τοΰ ίοΰ τοΰ 'Αφθώδους Πυρετοΰ γίνεται τόσο γρήγορα, 
πού δεν είναι δυνατή ή μελέτη τής κινητικής τής εξουδετέρωσης (7). 
Παρ' δλα δμως αυτά έγιναν και γίνονται πολλές μελέτες τής κινητικής τής εξουδετέρωσης 
τοΰ ίοΰ τοΰ 'Αφθώδους Πυρετοΰ μέ σκοπό τήν διαφοροποίηση των στελεχών (8, 9, 10, 11). 
Ό Rweyemamu (1976) μελέτησε τήν κινητική τής εξουδετέρωσης τοΰ τύπου SAT 2 καϊ πα­
ρατήρησε, πώς το ποσοστό τής εξουδετέρωσης τοΰ ιού σέ πολλές περιπτώσεις δέν ήταν ευθύ­
γραμμο. Τό ποσοστό παρέκλισης ελαττώνεται αν ό άντιορός διαλυθεί. Μετά από αυτό, παρατή­
ρησε, δτι ή παρουσία ύπερανόσου ορού αίγός αντί ορού κονίκλου στην αντίδραση ίοΰ SAT 2 
μέ τον ειδικό ύπεράνοσο όρό ίνδοχοίρου, αυξάνει τό ποσοστό τής εξουδετέρωσης τής ομολό­
γου και έτερολόγου αντίδρασης χωρίς καμία σημαντική διαφοροποίηση τής σχέσης μεταξύ 
ομολόγου και έτερολόγου αντίδρασης (11). 
Στην εργασία αυτή θά μελετηθή ή επίδραση τοΰ ύπερανόσου όρου κονίκλου (κατά φυσιολο­
γικού όρου ίνδοχοίρου) στον τίτλο εκτροπής τοΰ συμπληρώματος και εξουδετέρωσης τοΰ ιού 
τοΰ 'Αφθώδους Πυρετοΰ (Α.Π.) τύπου Α22 (Α. Ξάνθης) από ομόλογο ύπεράνοσο όρό. 
ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ 
Ό φυσιολογικός ορός ίνδοχοίρου προέρχεται άπό ίνδόχοιρο πού δέν έχει 
καμία εμπειρία μέ τον ιό Α.Π. 
Όρος κονίκλου αντί—όρου ίνδοχοίρου: Φυσιολογικός όρος ίνδοχοίρου 
ανακατεμένος μέ ενισχυτική ουσία (πλήρες ενισχυτικό τοϋ Freund) ένοφθαλ-
μίστηκε ένδομυϊκώς μία φορά τήν εβδομάδα, έπί 6 εβδομάδες. Κάθε φορά ένο-
φθαλμίζονταν 1 κυβ. έκ. ορός ανακατεμένος καλά μέ 1 κυβ. έκ. ενισχυτικής 
ουσίας. Δύο εβδομάδες μετά τον τελευταίο ενοφθαλμισμό άφαιμάχθηκαν οί 
κόνικλοι και άφοΰ ό ορός ελέγχθηκε στην άνοσοδιάχυση (μέ τήν μέθοδο του 
Ouchterlony) τοποθετήθηκε σέ φύσιγγες τοΰ 1 κυβ. έκ, στην κατάψυξη (-
18°C). 
Ύπεράνοσος ρ̂ός ίνδοχοίρου άντί-ίου Α.Π.: Πρώτα μολύνθηκαν τά ίνδο-
χοιρίδια ενδοδερμικός (στο πέλμα) μέ ΐό τύπου Α22 προσαρμοσμένο σέ ίνδο-
χοιρίδια. Σαράντα περίπου μέρες μετά τήν μόλυνση ένοφθαλμίστηκε ό ίδιος 
Ιός ανακατεμένος σέ ϊσα μέρη μέ πλήρη ενισχυτικό τοΰ Freund (1 κυβ. έκ. + 
1 κυβ. έκ.) ύποδορίως 3 φορές σέ διάστημα 10 ήμερων. Δύο εβδομάδες μετά 
τήν τελευταία έγχυση έγινε αφαίμαξη των ζώων καί άφοΰ ελέγχθηκε ό ορός 
στην εκτροπή τοΰ συμπληρώματος καί στην όροεξουδετέρωση, τοποθετήθηκε 
σέ φύσιγγες τοΰ 1 κυβ. έκ. στην κατάψυξη (-18°C). 
Άνοσοδιάχυση (κατά Ouchterlony): 
Ή άνοσοδιάχυση διπλής κατευθύνσεως, για τον έλεγχο τών άντιορών έγι­
νε επάνω σέ άντικειμενοφόρες πλάκες μέ 3 κυβ. έκ. 1% άγαρ (Merck), διαλυ­
μένο μέσα σέ βερονάλη 0,06 Μ pH 8,6 (1,66 γραμ. Barbital, 12,76 γραμ. Na-
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trium Diethyl Barbital σέ 1200 κυβ. έκ. άπεσταγμένο νερό) μέ 1:10.000 Na­
trium Azid. 
Μετά τό σφράγισμα τών πλακών και την εκκένωση του δγαρ άπό τις 
οπές, τοποθετήθηκε στην κεντρική οπή ό όρος ίνδοχοίρου άδιάλυτος και στις 
περιφεριακές οπές τοποθετήθηκαν αραιώσεις τών προς εξέταση ύπερανόσων 
ορών (1/2 — 1/64) κονίκλων. 
Ή αντίδραση της άνοσοδιάχυσης έγινε μέσα σέ υγρό κλίβανο στους 4°C 
έπί ένα 24-ωρο. 
Μετά τήν αντίδραση, οί πλάκες τοποθετήθηκαν μέσα σέ διάλυμα 1% χλω­
ριούχου νατρίου μέ 1:10.000 Natrium Azid και ξεπλύθηκαν για 3 μέρες, μέ 
συχνές αλλαγές του διαλύματος, σέ θερμοκρασία δωματίου. Στή συνέχεια επα­
κολούθησε πλύσιμο τών πλακών για 2 ώρες μέσα σέ άπεσταγμένο νερό και 
τοποθετήθηκαν στους 37°C να ξεραθούν. 
Ή χρώση τών πλακών έγινε μέ 0,8% Amidoschwarz διαλυμένο μέσα σέ 
2% οξικό οξύ για 30' και ή απόχρωση των μέσα σέ 2% όξυκό οξύ. 
Άνοσοηλεκτροφόρηση (κατά Scheidegger): 
Ή άνοσοηλεκτροφόρηση έγινε, δπως και ή άνοσοδιάχυση, επάνω σέ άντι-
κειμενοφόρες πλάκες, μέ 3 κυβ. έκ. 1% δγαρ. 
Τό δγαρ, επάνω στις πλάκες, σφραγίστηκε μέ είδική σφραγίδα (δύο οπών 
και ενός αύλακιοΰ) εκκενώθηκαν οί δύο οπές και τοποθετήθηκε σ' αυτές ό 
όρος ίνδοχοίρου και επακολούθησε ή ήλεκτροφόρηση 135' μέ 2,5 mA κατά 1 
εκατ. πλάτους. Ώ ς ηλεκτρολύτης χρησιμοποιήθηκε ή ϊδια βερονάλη δπου δια­
λύθηκε τό 1% δγαρ. Μετά τήν ήλεκτροφόρηση εκκενώθηκε τό δγαρ άπό τό 
μεσαίο αυλάκι, τοποθετήθηκε σ' αυτό ό ορός κονίκλου άντί-όροϋ ίνδοχοίρου 
καί επακολούθησε ή άνοσοδιάχυση μέσα σέ υγρό κλίβανο στους 4°C/24copo. 
Στή συνέχεια ή επεξεργασία τών πλακών έγινε δπως καί στην άνοσοδιάχυση 
(βλ. εκεί). 
'Εκτροπή του συμπληρώματος. Ό ύπεράνοσος ορός ίνδοχοίρου κατά του 
ίου Α.Π. τύπου Α22 αραιώθηκε αριθμητικά σέ διπλή σειρά (1:20 — 1:80) σέ 
όγκο 0,40 κυβ. εκατ. Σέ κάθε αραίωση προστέθηκε 0,40 κυβ. εκατ. ύπεράνο­
σος ορός κονίκλου άντί-όροΰ ίνδοχοίρου, αραιωμένο 1:10 στή μία και 1:40 
στην άλλη σειρά. Ό ύπεράνοσος ορός κονίκλου, προτού αραιωθεί, αδρανο­
ποιήθηκε στους 56°C για 30'. 
Τό μείγμα αυτό (αραιώσεις ύπερανόσου όρου ίνδοχοίρου κατά του Ϊού του 
αφθώδους πυρετού καί ύπεράνοσος όρος κονίκλου άντί-όροΰ ίνδοχοίρου), 
επωάσθηκε μία ώρα στους 37°C καί στή συνέχεια προστέθηκε σ' αυτό άλεξίνη 
(δύο μονάδες) καί ΐός (0,5 κυβ. εκατ. κυτταρικός ίός Α.Π. τύπου Α22). Μετά 
άπό επώαση μισής ώρας στους 37°C προστέθηκε τό αίμολυτικό σύστημα (0,5 
κυβ. εκατ.) καί ξαναεπωάσθηκε 30737°C. Ή ανάγνωση της αντίδρασης έγινε 
μετά άπό φυγοκέντρηση 10/15.00 UPM. 
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Όροεξουδετέρωση 
Ό ύπεράνοσος όρος ίνδοχοίρου άντί-Α22 αραιώθηκε μέ λογάριθμο του 2. 
Ή αραίωση έγινε μέ Eau Tampone. 'Από τις αραιώσεις τοΰ όρου ίνδοχοίρου 
1:256 έως 1:4096 έγινε μετάγγιση άπό 0,5 κυβ. εκατ. σέ τρεις σειρές δοκιμα­
στικών σωλήνων. Στην πρώτη σειρά προστέθηκε 0,5 κυβ. εκατ. άπό την 
αραίωση 1:10 τοΰ ύπερανόσου όρου κονίκλου αντί όρου ίνδοχοίρου καί στην 
δεύτερη σειρά άπό τήν αραίωση 1:40, ενώ στην τρίτη σειρά προστέθηκε 0,5 
κυβ. εκατ. άπό το υλικό καλλιέργειας (Earle), επακολούθησε επώαση τοΰ μείγ­
ματος αύτοΰ γιά 60737°C (=πρώτη όροεξουδετέρωση) καί στη συνέχεια προ­
στέθηκε σ' όλους τους σωλήνες άπό 0,5 κυβ. εκατ. ΐοΰ Α22 μέ 1.000 DCID 5 0 
κατά κυβ. εκατ. καί επωάστηκε πάλι γιά 60'/37°C (=δεύτερη όροεξουδετέρω­
ση). 
Άπό το μείγμα αυτό (ορός ίνδοχοίρου + ορός κονίκλου ή υλικό καλλιέρ­
γειας + ίός Α22) ένοφθαλμίστηκε 0,3 κυβ. εκατ. σέ κυτταροκαλλιέργιες. Γιά 
κάθε αραίωση όρου χρησιμοποιήθηκαν 4 σωλήνες μέ πλήρες ταπήτιο κυττά­
ρων IBRS 3 ήμερων. Πρό τοΰ ενοφθαλμισμού, τά κύτταρα ξεπλύθηκαν μέ 
υλικό Earle, προστέθηκε σ' αυτά 1,2 κυβ. εκατ. άπό το Γδιο υλικό, όπου στή 
συνέχεια ένοωθαλμίστηκε 0,3 κυβ. εκατ. άπό τό μείγμα καί επωάστηκε στους 
37°C. Παράλληλα έγιναν μάρτυρες ΐοΰ, ύπερανόσου όρου κονίκλου άντί-όροΰ 
ίνδοχοίρου καί ύπερανόσου όρου ίνδοχοίρου. 
Ή ανάγνωση έγινε 48 ώρες μετά τον ενοφθαλμισμό των κυττάρων. 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
Ό ύπεράνοσος ορός κονίκλου άντί-όροΰ ίνδοχοίρου έδωσε γραμμές ίζη-
ματινών στην άνοσοδιάχυση διπλής κατευθύνσεως έναντι πλήρους όρου ίνδο­
χοίρου μέχρι καί τήν αραίωση 1:16 (βλέπε φωτ. 1). 
Στην άνοσοηλεκτροφόρηση φαίνεται πώς ό ύπεράνοσος ορός κονίκλου 
άντί-όροΰ ίνδοχοίρου έχει αντισώματα κατά διαφόρων πρωτεϊνών τοΰ όρου 
ίνδοχοίρου (βλ. φωτ. 2). 
Στην εκτροπή τοΰ συμπληρώματος γιά τον έλεγχο της επίδρασης τοΰ ύπε­
ρανόσου ορού κονίκλου άντί-όροΰ ίνδοχοίρου στον τίτλο τής εκτροπής τοΰ 
συμπληρώματος τοΰ ύπερανόσου όρου ίνδοχοίρου άντί-ίοΰ Α22, δεν παρατη­
ρήθηκε καμία αυξομείωση τοΰ τίτλου τοΰ όρου. Ό ορός έχει έναν τίτλο εκ­
τροπής τοΰ συμπληρώματος (100%) στην αραίωση 1:50 μέ καί χωρίς προσθή-
Φωτ. No 1 
"Ανοσοδιάχυση επάνω σέ άντικειμενοφόρο πλάκα 
ύπερανόσου όρου κονίκλου άντί-πλήρους όρου ίν­
δοχοίρου (α-ζ αραιώσεις άπό 1:2 έως 1:64). 
Α = πλήρης όρος ίνδοχοίρου. 
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Φωτ. No 2 
Άνοσοηλεκτροφόρηση πλήρους όρου ίνδοχοι-ρου 
(α,α). Στο αυλάκι τοποθετήθηκε ό ύπεράνοσος 
όρος κονίκλου άντί-πλήρους όρου ίνδοχοίρου (Α) 
1=σφαιρίνες, 2=άλβουμίνες. (-) Κάθοδος (+) "Α­
νοδος. 
κη του ύπερανόσου όρου κονίκλου άντί-όροΰ ίνδοχοίρου. Ή παρουσία του 
όρου κονίκλου είχε μερική άντισυμπληρωματική δράση. 
Ένώ ό τίτλος του ύπερανόσου όρου ίνδοχοίρου στην όροεξουδετέρωση 
είναι ΙΟ"2'64 (=1:500), μετά τήν πρώτη όροεξουδετέρωση (προσθήκη ύπερανό­
σου όρου κονίκλου άντί-όροΰ ίνδοχοίρου σέ αραίωση 1:10 καί 1:40), ό τίτλος 
του ιδίου όρου είναι ΙΟ"3'40 (=1:2.500) δηλαδή παρατηρείται μία σημαντική 
(5-πλάσια) αύξηση τοΰ τίτλου, ήτοι αύξηση της ευαισθησίας ανιχνεύσεως αν­
τισωμάτων. 
Τό φαινόμενο αυτό, βάσει των γνώσεων καί τής βιβλιογραφίας πού έχου­
με, είναι δύσκολο νά εξηγηθεί. 
Στον ορό ενός ζώου υπάρχουν διάφορες σφαιρίνες μέ ποσοτικές καί ποιο­
τικές διαφορές. Μία σφαιρίνη, ως πρωτεΐνη, αποτελεί πάντα ένα φυσικό αντι­
γόνο. Ή άντιγονικότητα τής σφαιρίνης καθορίζεται από ορισμένες περιοχές 
(Determinante) τού μορίου τής σφαιρίνης, καί περιορίζεται σέ ορισμένα μόνον 
αμινοξέα καί ανάλογα μέ τον αριθμό αυτών των περιοχών, λέγονται μονο-ή 
πολυσθενή. Μια πρωτεΐνη, ώς αντιγόνο, είναι συνήθως πολυσθενές, αλλά 
μπορεί καί συνδέεται μόνον μέ 4-6 μόρια αντισωμάτων λόγω ελλείψεως χώ­
ρου (12). 
"Αν οί καθοριστικές περιοχές τοΰ αντιγόνου διασπαστούν άπό τό πλήρες 
μόριο τής πρωτεΐνης, διατηροΰν τήν ικανότητα νά συνδέονται μέ τό ομόλογο 
αντίσωμα τοΰ πλήρους αντιγόνου χωρίς δμως νά μπορούν πια νά προκαλούν 
τήν δημιουργία αντισωμάτων (12). 
Οί σφαιρίνες, πού δημιουργούνται ύστερα άπό μια εμπειρία τοΰ οργανι­
σμού μέ κάποιο αντιγόνο, είναι οί άνοσοσφαιρίνες. Αυτές διαφέρουν άπό τίς 
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φυσιολογικές σφαιρίνες στο ότι μπορούν και αντιδρούν μέ το ομόλογο αντι­
γόνο. Άντιγονικά οί άνοσοσφαιρίνες δέν διαφέρουν από τίς άνίστοιχες φυσιο­
λογικές σφαιρίνες (φυσιολογικές lgG από άνοσο — lgG). Μία παρεντερική 
έγχυση πλήρους όρου ίνδοχοίρου (σφαιρίνες, άλμπουμίνες) σέ κουνέλι, προ­
ξενεί τήν δημιουργία αντισωμάτων κατά δλων των πρωτεϊνών του όρου Ινδο­
χοίρου πού ένοφθαλμίστηκε στο κουνέλι. Οί άνοσοσφαιρίνες κονίκλου άντΐ-
ίνδοχοίρου δέν μπορούν δηλαδή να διακρίνουν τίς φυσιολογικές άπό τις άνο­
σοσφαιρίνες ίνδοχοίρου καί γι' αυτό δίνουν τήν ϊδια αντίδραση. Αυτό φαίνε­
ται πολύ καλά στην άνοσοηλεκτροφόρηση, δπου σχηματίζονται τόξα ίζηματι-
νών μεταξύ αντιγόνου καί αντισώματος, ανάλογα καί αντίστοιχα μέ τα αντιγό­
να πού ένοφθαλμίστηκαν στο κουνέλι. 
Μια ανάμιξη ενός άντιοροΰ (κονίκλου άντί-όροΰ ίνδοχοίρου) μέ τό αντί­
στοιχο αντιγόνο (ορός ίνδοχοίρου) σέ μιά ορισμένη αναλογία, IN VITRO, 
επιφέρει σχετικό κορεσμό και εξουδετέρωση του άντιοροΰ. 
Κατά τήν πρώτη αντίδραση της διπλής όροεξουδετέρωσης συνδέθηκαν τα 
αντισώματα του όρου κονίκλου άντί-όροΰ ίνδοχοίρου μέ τίς.καθοριστικές πε­
ριοχές τού αντιγόνου των πρωτεϊνών (σφαιρινών) τοΰ όρου ίνδοχοίρου, χωρίς 
όμως να επέλθει κάποια σύνδεση καί μέ τίς άντισωματικές περιοχές αυτών 
(βλέπε σκίτσο 1). 
Κατά τήν δεύτερη αντίδραση τής διπλής όροεξουδετέρωσης, ή σύνδεση έ­
γινε μεταξύ τών άντισωματικών περιοχών τών άνοσοσφαιρινών ίνδοχοίρου μέ 
τον ομόλογο ΐό (ιός Α.Π. τύπος Α22 (βλέπε σκίτσο 1) καί εξουδετέρωσε αυ­
τόν. 
Παράλληλα έγινε αντίδραση τοΰ ιδίου ύπερανόσου όρου μέ τον ϊδιο όρό, 
κάτω άπό τίς ϊδιες συνθήκες, άλλα χωρίς τήν επίδραση (σύνδεση) σ' αυτόν 
τού ύπερανόσου όρου κονίκλου άντί-όροΰ ίνδοχοίρου κατά τήν πρώτη αντί­
δραση. 
Συγκριτικά, μεταξύ αυτών τών δύο διαφορετικών όροεξουδετερώσεων τοΰ 
ύπερανόσου όρου ίνδοχοίρου άντί-ίοΰ Α22 (Α-Ξάνθης) παρατηρείται μιά ση­
μαντική διαφορά τίτλου όροεξουδετερώσεως προς όφελος τής αντίδρασης, δ­
που επέδρασε ό ύπεράνοσος ορός κονίκλου αντί ίνδοχοίρου. 
Σκίτσο No 1 
1. άνοσοσφαιρίνη ίνδοχοίρου αντί ίοΰ Α.Π. 
2. άντιγονικές περιοχές (Determinante) τής 1 
3. άντισωματική περιοχή (σθένος) τής 1 
4. άνοσοσφαιρίνη κονίκλου αντί σφαιρίνης (όρου) 
ίνδοχοίρου 
5. άντισωματική περιοχή (σθένος) τής 4 
6. Ιός Α.Π. 
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Ή δυνατότητα των ορολογικών μεθόδων για την ανίχνευση αντισωμάτων 
εξαρτάται έκτος των άλλων καί άπό τήν ποσότητα των είδικών αντισωμάτων 
πού θα αντιδράσουν μέ το ομόλογο αντιγόνο. Ή αντίδραση μεταξύ αντιγόνου 
καί αντισώματος εξαρτάται άπό τήν ποσοτική σχέσει αυτών. Γι' αυτό πάντα 
γίνονται διάφορες αραιώσεις του ενός ή του άλλου ή καί των δύο παραγόν­
των για νά βρεθεί ή κατάλληλη μεταξύ των σχέση. 
Όταν δμως τά αντισώματα εΓναι πολύ λίγα καί δέν ανιχνεύονται στον 
άδιάλυτο ορό, τότε γίνονται προσπάθειες συμπυκνώσεως αυτών (15). Τό φαι­
νόμενο πού παρατηρούμε έμεις στην προκειμένη εργασία μπορεί ίσως νά βοη­
θήσει προς τήν κατεύθυνση αυτή, άφοΰ επέρχεται μια σημαντική ευαισθητο­
ποίηση της μεθόδου ανιχνεύσεως τών αντισωμάτων στην όοροεξουδετέρωση. 
Σ ω λ ή ν ε ς 
Δεύτερης σειράς Τρίτης σειράς 
Μέ Χωρίς 
ύπεράνοσο όρο κονίκλου άντί-ôpoû ίνδοχοίρου 
1:40 ύλικο καλλιερ. 
+ + + _ 
+ + + — 
+ — — — + + + — 
+ + + + + + + + 
Τίτλος ΙΟ"3»40 ΙΟ"3'40 ΙΟ"2'64 
— = καμία κυτταροπαθογόνος δράση του ίου (^εξουδετέρωση ίοϋ). 
+ = κυτταροπαθογόνος δράση του ίου (έλλειψη αντισωμάτων). 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Μελετήθηκε ή επίδραση του ύπερανόσου όρου κονίκλου άντί-όροΰ ίνδο-
χοίρου στην κινητική της εξουδετέρωσης του ίου του 'Αφθώδους Πυρετού. 
Χρησιμοποιήθηκε ύπεράνοσος όρος κονίκλου άντί-όροΰ ίνδοχοίρου μέ τί­
τλο 1:16 στην άνοσοδιάχυση καί ύπεράνοσος ορός ίνδοχοίρου άντί-ίοΰ Α.Π. 
τύπου Α22 μέ τίτλο στην εκτροπή τοϋ συμπληρώματος 100% 1:50 καί στην 
όροεξουδετέρωση 1:512. 
Σέ αραιώσεις του ύπερανόσου όρου ίνδοχοίρου άντί-ίοΰ Α.Π. τύπου Α22 
προστέθηκε σέ ϊσα μέρη ύπεράνοσος όρος κονίκλου άντί-όροΰ ίνδοχοίρου (σέ 
αραιώσεις 1:10 καί 1:40) καί τό μείγμα επωάσθηκε 60737°. Στή συνέχεια 
ελέγχθηκε στο μείγμα αυτό ό τίτλος του ύπερανόσου όρου ίνδοχοίρου ώς 
Αραίωση ύπερανό­
σου όρου ίνδοχοί­
ρου άντί-ίοΰ Α.Π. 
τύπου Α2 2 
















_ _ _ _ _ 
+ 
+ + + + 
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προς τόν τύπο Α22 στην Ε.Σ. και στην όροεξουδετέρωση σέ κύτταρα IBRS. 
*Από τα αποτελέσματα των εξετάσεων φαίνεται δτι ό ύπεράνοσος ορός κονί­
κλου άντί-ίνδοχοίρου δεν επηρεάζει τόν τιτλον όρου ίνδοχοίρου στην Ε.Σ., 
ένώ στην όροεξουδετέρωση αύξανα τον τίτλον στο πενταπλάσιο. 
Γίνεται σκέψη αξιοποιήσεως τοΰ φαινομένου αύτοΰ στην εξέταση όρων μέ 
χαμηλό τίτλο αντισωμάτων. 
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